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ɍȾɄ 621.923  
 
РȿɆɈɇɌɇȱ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ ȱ ɁȻȱɅЬШȿɇɇə ɀɂɌɌЄȼɈȽɈ ɐɂɄɅɍ ȼɂРɈȻɍ 
 
Ⱦ. ȱɥɶɱɭɤ  
ɋɬɭɞɟɧɬ 4-ɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ АɌ-21ɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ɇ. В. ɉɿɤɭɥɚ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜɢɪɨɛɿɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɹɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɱɢɳɭɜɚɥɶɧɨ-ɦɢɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɜɢɪɨɛɭ, ɞɟɬɚɥɶ, ɪɟɦɨɧɬɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ.  
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɱɢɳɚɸɳɟ-ɦɨɟɱɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɟɬɚɥɶ, ɪɟɦɨɧɬɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. 
 
ThО КrtТМХО МonsТНОrs thО ТЦpКМt on thО МontТnuКtТon of thО ХТfО МвМХО of rОpКТrТng of 
ЦОМhКnТМКХ ОngТnООrТng tОМhnoХogТОs, ТnМХuНТng ЯТЛrКtТon trОКtЦОnt Кs Кn ОffОМtТЯО ЦОthoН of 
ТЦproЯТng ɫХОКnТng-аКshТng opОrКtТons. 
KОваorНs:lТПО МвМlО ШП prШНuМts, parts, rОpaТr tОМСЧШlШРв, ЯТbratТШЧ trОatЦОЧt. 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɩɥɸє ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ – ɜɿɞ ɦɿɧɿɚɬɸɪɧɢɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ ɞɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. ɐɢɦ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ʀʀ 
ɹɤɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɡɧɨɲɟɧɧɹɦ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿɡ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜɢɪɨɛɿɜ - ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɩɪɢ 
ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɜɠɟ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɭɦɨɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜɢɪɨɛɭ є 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɱɢɳɭɜɚɥɶɧɨ-ɦɢɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɿ ɦɚɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɪɟɦɨɧɬɭ, 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɪɢ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɧɨɪɦɢ ɜ 3...7 ɪɚɡɿɜ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɡɪɨɫɬɚɬɢ 
[1]. ɉɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɟɬɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɬɟɩɥɨ, ɡɚ ɨɫɬɚɧɧє 
ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɡɪɨɫɥɚ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɭ 10 ɪɚɡɿɜ ɿ ɤɨɠɧɿ 10 ɪɨɤɿɜ ɩɨɞɜɨɸєɬɶɫɹ. ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ 
ɬɚɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɨɡɨɧɨɜɿ "ɞɿɪɤɢ" ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ, ɨɡɨɧɨɜɢɣ ɫɦɨɝ ɜ ɬɪɨɩɨɫɮɟɪɿ, "ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ" 
ɯɜɨɪɨɛɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɪɨɫɥɢɧ, ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɢ ɬɨɳɨ. 
ɉɨɧɚɞ 75 % ɭɫɿɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɰɿ 
ɜɢɤɢɞɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 90 %. əɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɜɠɟ ɩɪɢɜɧɟɫɥɢ ɫɜɨʀ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɬɨ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɜɢɤɢɞɿɜ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɪɨɫɬɚє. ɐɟ ɧɟɦɢɧɭɱɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ - 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ (ɿɧɨɞɿ ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ) ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨɛɬɨ. ɇɨɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɿ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɪɨɝɿ ɿ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɧɟ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɞɠɟ ɜɨɧɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɡ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɿ ɡɧɚɱɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɹɤɨʀ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɚ ɧɟɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɲɤɨɞɚ. 
Дɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 1 ɤВɬ ɝɨɞ (3,6 ɆДɠ) ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɫɩɚɥɸєɬɶɫɹ 360 ɝ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ 
ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ 10,6 ɆДɠ ɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 0,062 ɤɝ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ. ɇɚ ɪɨɡɜɿɞɤɭ, ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ, 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 1000 ɤɦ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɰɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
25...43 ɆДɠ ɟɧɟɪɝɿʀ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 1 ɤВɬ ɝɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɡ 
ɧɟɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɩɨɠɢɜɚєɬɶɫɹ 35...45 ɆДɠ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɜ 10...15 ɪɚɡɿɜ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ 
ʀʀ ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ. 
Ɍɨɦɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚɜɿɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɧɨ 
ɡɧɢɡɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɳɨ ɜɿɞɫɥɭɠɢɥɢ ɫɜɿɣ 
ɩɟɪɲɢɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɣ ɰɢɤɥ, ɬɨɛɬɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Вɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɞɨ 
ɤɿɧɰɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜ ɛɪɭɯɬ ɜɢɛɪɚɤɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 25 % ɞɟɬɚɥɟɣ, ɞɨ 
25 % ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɟɡ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɚє 
ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ ɞɨ 90 % ɜɿɞ ɧɨɜɢɯ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Вɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɝɪɭɩ ɞɟɬɚɥɟɣ ɹɤ ɦɟɬɚɥɨɛɪɭɯɬɭ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɜɬɪɚɬɢ ɞɨ 70% ɜɿɞ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɧɨɜɢɯ ɿ ɧɚ 25 % ɡɧɢɠɭє ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɜɢɤɢɞɢ [2, 3]. 
Дɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɚɲɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ʀɯ ɪɟɦɨɧɬɭ. ɋɟɪɟɞ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤɨɫɬɿ ɨɱɢɳɭɜɚɥɶɧɨ-ɦɢɣɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ - ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɝɚɪɭ, ɨɤɚɥɢɧɢ, ɤɨɪɨɡɿʀ ɬɨɳɨ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɹɤɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɚɲɢɧ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɪɟɦɨɧɬɧɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ (ВɿɈ) ɹɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɱɢɳɭɜɚɥɶɧɨ-ɦɢɣɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ є ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ. Аɥɟ ɿɧɬɟɪɟɫ 
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɧɢɯ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ - ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ʀʀ ɨɱɢɳɟɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ 
ɧɟɦɢɫɥɢɦɚ ɛɟɡ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. Вɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ ɨɱɢɳɭɜɚɥɶɧɨ-ɦɢɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ 
ɬɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɿ ɦɚɲɢɧ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɉɪɨɰɟɫ ВɿɈ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɱɚɫɬɨɤ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɨɸ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɭ ɜɿɛɪɭɸɱɿɣ ɤɚɦɟɪɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɞɟɬɚɥɟɣ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɒɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɜɢɫɨɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ВɿɈ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀʀ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ. Аɞɠɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ 
ɪɟɦɨɧɬɭ - ɱɟɪɟɡ ɧɟɹɤɿɫɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɨ 30% ʀɯ ɪɟɫɭɪɫɭ. Ɍɨɦɭ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ВɿɈ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. 
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